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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АJnvальвосrь оаботы 
От1иN из напраwиmй успешноrо рс:пD1ИЯ npo6JD4ы ВЬJЮДа 
ЭКОНО№П<И :из I<рИJИа1О1'О rостояни.я в боцьшинсmе C1J&I J1ВП1VЮ(Ъ pmвиnre 
СiрОКrеЛЬНОЙ ~в частиости I1рОЮВОДС'Ша сrроите1IЬНЫХ маtерИаШВ с 
Ю%JОJЫОВ8НИСN возможносtеit ообсmеююй СЬр:.е8ОЙ бmы. Эrа Э1ЩЯЧВ 
быпв IIOClU8JEНВ в ~ прогрм.rе <<Жипище» и IЪдпроrрвмме 
«СlрупуршlЯ ПересiрОЙКВ бmы сrроиrелыюй мндусiрШD>. Ее решение 
нmозможно беэ :широкого испальэования :месmых сrроиrепьных мпериаmв. 
~которых не IIOCJJ:;ЦНee место занимает mпс. 
Имея значиrельные заnасьt пmоовоrо Ю11а1Я. Роосия. ТС211 не wmee, 
иаюльэ~ ППХ>В~ вюкущие в оrраничеюп.IХ ъ.maпnt>ax. Тц в реа~ублюrе 
Та:rарстЕ в разные годы mm::oвoro 1!ВМНЯ добывается от 1% до 0,2"Ai от 
o6ЬQd8 у~:вqцдеRНЬ1Х запаоов, 8 ~В прошводсmе Л1ПDЬ 10-JSo/G 
от ~. гри эrом oтcyromyer 1(Q).l[VИCaIOC иаюJЫОВаНИе 
добывас21юrо пmооваго сырья, в Ч8С'П1ОСТJf,. ~ применяюIСЯ 
побочньЕ I1рQЦ)'К1ЬI дробл::ния пmоовоrо ЮЗ№1Я ( qрвкция 0-.S NМ). 
В IIOCJrДIOfe десяDШm1Я ОДНИМ И3 ПераiеК1НВНЬ1К нвпрввле:ний 
.явпяется J1СПОJШЮВВНИе nmсовых вяжущих в сухих О'IДСШЧНЬJХ <Хе1СЯХ, чrо 
:позваляеr повъnnь :эффс1спmносiъ и nрсDfЗ8ОДИТСЛЬ1 1РУдВ в 
C'1'pOИ'ICJJЬCI Иаюпьэование их д;11Я внуrрсннdt о~ :щ&1ООt ПОЗ8Оляет 
не rопыт rqaщatЬ ~ архитс1СI)'рН}' вырmиrепьносп.. но и 
ооwпь хомфорmыс ус:оовия :JDr§lfДCIПeЛЬНOC'IИ. ОсаавОО Э1ИХ NВТqJИВ!DВ, 
1'8k: правюю. .ЯВЛЯЮТСЯ :ва:ущис, ООС1'ШПЦИе ID аес51 рятичнь1Х 
мо.ци4юащий nmca. ПЕ ню1;еасю.z: ~ rипrовъJе ва;ущие 
(МГВ). 
Удаштюреиие пооребlЮСl'еЙ отечесmенноii схроиrепьной оорвсли в 
сухих пmсовых Q\1еСЯХ (crC) ocyIЦCCIВJJЯeI' в оаювиом за счет ИNIЮрТВ 
ЭП1Х NИrCpltWIOВ или их проиикщсmа ив заво.rвх. I1ОС1рОС11НЫХ и 
о6орудовавных с ПОNОIЦЬЮ ИНОСiр0ННЫК фирм. Ц,И эrом :ишwыуюrся 
~ техноmrии и щюrосrо.ящие ~ добевки. чrо 
 вьюокую сrоиыосrь NВ1'q)И81DВ и ДС111Jе1' их~ 
д;11Я 1Ш1рОКОГО I<рУ1"В отечесrвснных пnребиnwй В mar с эtЮ1 Э1W1'В 
OCXWJllRЯ ююrофвэовых гипоовых ВЯZ}'1ЦИХ. для С}ОО1Х ЩЦС1ЮЧНЬ1Х о~еосй на 
оаюве меспюrо NЮrepaJJЫIOГO сырья, в т. ч. с иаюльэованиа. побочных 
DpO.ZJ,}'К'I'OБ дро6J:атя IIOiooвoco JCSNIOJ, сrrечесmснных химичесюfХ и 
минсральныкдобавок-наполнителей. J18Ш1еТСЯ aк:ry&J]Ьld. 
POOom выпо.пняmсь в оооmеrеIВИИ с ('ДИ11ЬN ЗSВЯJ-IЦ1SдОМ 
Министqх;mа образаваmя ~~по теме .№ 1.8.99.Ф 
«~ процесоов ПапучаlИЯ И стврення. С1руктурь1 И аIОЙс'.1В 
&'О№lООИЦИООИЫК и ~ I1ПJООВЬ1){ ~ вацесm и 
мв:rсриаr.юв>>. по Грашу М:> РФ ТСNЗ: «Теоре:mчеасие и ЭICaI~ 
:жх:.~rдования 4юI0«>-химических працеахm ~ и старюш 
КОNПОЗИЦИОННЫХ и мноrофnовык. пmоовых вяжущих на основе природноrо 
4 
а.JРЫ1 и теаюгенных O"IXD,Цat. СХЩJИtе эффеJ:Iивных гипоовых 
~. ВliDрiСДIФЩХеt:"ДtНИЯJИ'. ~~
Ю6щета ~ РГ .NВЗ от 19.01.96 . <<1'Ь}чи1ь прю.ввеиие 
оавреuенных меюдJВ ~п:и 1ВtрДЬ1Х псmеmык IDXJD8eNЬ1X 
~ ТВiарс:nв с ~ р:ови1Ю1 ~ эффе1mmных 
сrраитеJВIЫХ~>-
Цщ • wачв вс:слеgоааввl. Цшью рМiо1Ь1 .являmа. :попучmие и 
~ аюйсiв ююrофвюв<жо П1ПХJВОГО .вяауща.'О ю несПпu 
 ~ дm1 сухихщnеmчныхсмеосй. 
Доспt8а1ие l1IJC'IEJИUIOЙ цеJИ поорс:бова1D рсmс11НЯ СJr.цуiаЦИХ 
ЭЕW1Ч: 
-О~ рс1И11МЬ1 обzига ОDСQЦОВ дроб!иmя ППIООВОГО ИINIOI 
(сJр.ции 0-5 :мы) ДШ[ 11ОЛ}"И1ИЯ cтp<»rreJJШOro ппrа и ~ro 
8Н1'1QЧJИ'I8 и Ю)1'DПЬ ВOONmJПIOCIЬ их иаюльзовsния в OOCIEe МГВ для сухих 
ОТДСJDЧНЫХ~ 
~~~ы:получения МГВ: соопюшеюrе 
С1рОИ1'С1-.в:rо ппюа и~ mm.щмra. их~
ООС'1а. аюс:ОО mпучения ВЯИ.)'Щ«О и В1Н1НИе этих пвреNС'1рОВ на ос:наввые 
~е аJОЙС1ВВВЯJl}Щm> и nmoaвoro JаNНЯнвеrо оаюве; 
-юучип. ~ мцш«l••АЦЮI фкJихо-мсхвнических аюйсm 
МГВ и nmcoвaro Ia&1J1 вв ero оаюве ICDN1IJaccN мивер8ПЫ1Ь11t дРбаюiс и 
суnqжпв::1111фюrвтqв С-3, Iюдобрв:1ь схх:п&.1 ~МГВ. 
О'JВеlВаЦСГО tребсвв1ияы JC~ДIJll cyxиx~a.ecdt; 
-оnрс;цеJЮЬ ВП11Я11Ие процеоса спзрения МГВ на И3NfllCIOJe ero 
~аsойСIВ И )С18НОВИ1Ь <П1Ю1ВПЬНЬZ qnGI :хранения 
~-
-nравес'IИ ~ иmьпания и pmpeбotan. 
~~на прокD>ДС1'ОО ~МГВ 
ДШ[ сухих О1;z:tеJЮЧНЫХ смесей 
Hanвu воав3118 рабоп.1 
-пшуавю новое~ ююrофвювое rипоовое вяжущее 
на бюе мсспюrо N11Нq)8ЛЬНDГО сьра11 и сухие О1д,е1ЮЧНЬJе cxear ив ero 
оаюве; 
-~ I«>NПJD(C ЗSВRаlМОСl'СЙ, :xвpEI'q:DDyl<IЦИX ВЗSИМО<:3ЮЬ 
оосrава. сtрупуры, аюйсm и тс:ююmrии mпучапrя МГВ; 
·JПСВ38НВ ВОЗNО:81ЮСrЬ ЖПОЛЕООВа1Ю1 nобочноrо пр<ЩуПВ дробления 
ПП1ЮОВОt'О JШNВЯ (фревции 0-5 NW) ДJJlil IЮП}'Ч1Ю1Я вrрасmоримоI"О анmдриrа 
и~пmщ 
-}'C'I'SНOВJJmbl ~ р:кимы об:жиm ~ дроМ:ния 
пптавrо :квNНЯ для IЮJJУЧС:НИЯ ИсрастворlNОСО ВН111ДрИЩ 
-впервые поnуЧ1С11О ~ <ШIСВНИС ВDО1НИЯ 
IpВНyJDCipИЧca:tro оостава  8НI1ЩИl'8 и CipOИТeJIЫIOro 
ifii :rипса нв qхжи СХВ81ЬВ8НИЯ 
оаювс· . 
;, ,t"~u: <r.i• , 
им Н. И. J10.ji\Чi.:t!:.:r,;.~· . 
КАЗАНСКОГО roc. YHi~Sci"Г,tm · 
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- ПОЮDНО ВJЮ1НИе ВJВIКНОС'DI ~ '<Р811fЮ1Я oбpaQ:m 
П1IКХВИ'О ИВ№1Я на оаюве мrв на :изменение их I1рОЧНОСIИ и 
~методиmиспьпаmя обрариапрочность; 
-nоцуt1СНЫ ЭIВИаNОСТИ,. ~ ВJИЯВИе ХОЫПЛtЖС& 
:минераJLНЫХ. добавок и супq>rовтфпапоре С-3 на flюико-:мсх:анические 
аюйтваМГВ~ 
..впервы'1 юучсво влияние mыime1roa NО,Ц1фщ1tруiа:ц добввоIС нв 
I1JЮЩЦО1 СЩХЮ1Я мrв 
Пра1r111ческая яачвмосп. работы 
~ИЗ пmс:овоrо :В:ВМНЯ QIUiOI'O 1D 1Ч'}'ПНdiших В России ~ 
Усп.инаrоrо месrоро:1Ща1ИЯ получено №Юrофnовое rиnоовое вяжущее не 
ниже марш Г-10 дп11 сухих О1деJЮЧНЬ1Х (ИЦЙ:. 
Пжвзаm ВОЗМОжносtЬ по.цуч:сюm ыног$ювоrо :rипоовоrо вяжущего 
ва отечесmсююм оборудова1Ии. &.lпyiцcfJa оnъпная IЮJIУDРОМЫПШЮ18 
пврmя МГВ на научно-прокЕОдсmеююN учаспсе т~
rq:x>NЬJШJВllIO Цmip& ЦНИИгеашеруд. 
ГЬсmана воомоzносп, иаю~ nmooвoro JШМНЯ сWаю\ИИ 
pDNqION (}..5 NМ ( O'IX.OДii щхбJиmя И сiрuщионировавия) В праизводсmе 
многофrювоrо :rшпеоrо :вяжущего. 
Рвзр6Уmна текноmrия получения мrв и~ мrв с 
иаJОЛЬ'ЮВllНИСN :tiIOC'IНЬ1X NИНерmьных. ~ ЧЮ :позволяет раапирИIЪ 
1П1fНШПУРУ IИПООВЫХвяжущmс. 
Рmрвбо'IЕЫ ООСПВЬI сухих аес:ей дпя О'ЩС1DЧНЬ1Х рЮот на оаюве 
~~rипооваrо:ваущеrо. 
На зашш 81.IВОСЯТС:Я 
~МГВ дця сухих~ аоfеа1Й на бmе мссmаго 
NИRql8DbllOГO счп-я и rехноmrия его :поn;учаmя~ 
~та'IЬI :исс1rД0В8НИЙ ВЛИЯНЮ1 п.арне1рОВ режиNВ обжига 
rюбочного DpQЦyI0'8 дробаюо1 IИI1СОВОГО IOINIOI (фрвю:оiи (}..5 NМ) ИВ 
a!Oiicma анm;цриrа и ВОЗМОИНОСIИ иаюльэования этой 
~ ДJJ11палучения: оаювных~ МГВ; 
~та'JЬI ис::сзrдования и о~ тех1ЮJDП1чеаа1Х пврвметров 
mшучСЮIЯ Мffi; 
-рсзульта1ЬI ИОСJrДОВаНИЯ влияния КDNIDиroa месmых МИ11q)8ЛЫ1ЫХ 
~и суперпзвстифюапора С-3 на физиm-~ азойсmа МГВ 
и nроцеса.1 cro стареншr. 
-рt3)'ЛЬТ81ЬI рmребоТОIС ООСП1ЮВ МГВ И сухих ОТДСООЧНЫХ ~ ИВ 
сrооаюве. 
АпробаПВЯ работы. fЬ peзyJJЬТllI'ВN диооертациоННОЙ ребО1ы бЬDПI 
qцсJJВНЬ1ДОlmщыисообщенияна 42(1990r.) и 43 (1991r.) рсmубликана<ИХ 
нвуч~ю-текничеа<ИК :конфqхюошх ки:;и. на 51 (1999r.) и 52 (2000 r.) 
реаtубли1сшtа<И научно-тсхничсасих конфсренцияк КГ АСА, r. Кmwь, 
ЮiюdЬюй ~ научно-пршсmчеаrой конфсрснции 
с<Сiр<жrсльсmо ---'»>> (19CJ9 r.) r. Росrов - на- Дону, на V .Акеденичеа<их 
ЧТС21ИЯХ РААСН ссСоврснснныс :проб:жNЫ сrроитепьиоrо 
~ения>> (1999 r.) r.Воронс:ж. на научно-rехничес:кай конфqхюuш 
6 
~ и строкrельсmо. Нв}Щ обрmование. ТехнD.1DП1И и 
JUDD> (1999 r.) r.Тсм:ж. на JХерооаdЬ«>й ЮОО ваучж>-техн:ичеаrой 
:кuнфсрtнции с<Апуаш.вые пробпсNы оавреNС1П1ОТО ~> (2001 r.). 
r. Пиза 
Пубпв:капвв. fЬ рmув.Т8I'ВЫ правtЩеЮ1ЫХ ИСС1J1ЩОВВНИЙ 
ОП)'бшпrовано 11 МЧВ1НЬ1Х работ. в т.ч. 6 crmdi и 5 тезиmв. 
Струхлра и объем работы Дпсоерrвция оостаит из введения. шести 
:ГЗЩ ю:роJТ1В,, спнс:ва JИ1'ерв:rурьt И 3 ~Дисоqmщия ИЗJЮZСНВ 
на 173 сrроницвх машинописнаrо места. щцqrисит 36 пзбпиц, 40 
рисуюсов и СПИОО1С литера::rуры из 138 RIJIOalnвsний 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой rлаве приводя:rся обзор и анализ отечесmешюrо и 
~ro опьпа шлучения многоф~ювык rиm::овых: вюкущих (МГВ) дли 
сухих mдеJЮЧНЬJХ аесей, а ТВЮ1е росхиприваю:rся аюообы ре1уШ1рОВ8НИЯ 
ero с~раиrеnьн<>-техноmrичеасих аюйсm. 
Г.ип~ вяжущие вещесmа извеспп.r чет.ювечеству с r~ 
дрс:виосIИ и обJщцвют целым р~м  а!ОЙС'Iв. Наибольшую 
ювеспюсть в облю1и 1ИПООВЬ1К вюкущих всщесm nол;учипи pOOon.I АВ 
IЬп.:иаrоrо, АА FSimвa. ПП Бу.цнюrова, АВ. ~Й. ПИ 
Бо:с1JQва, С.П 3орш~а. Г.И Книгиной, Г.Д Копелянаrоrо. ЕВ. КDстыр~rо, 
ВА Ла:цеюrо, Г.И lliююва, АГ. Тhнюrищ С.С. Печуро. АФ. ГЬлащ 
ВБ. .Рmююва, ПА Рсбиндq'8, Р.З.Рахимава, МГ. Аmысиса, ЕЕ 
Сс:гашd. В.А.JЮрекщ Е. Эйпспьтауэрв. К4ю:пqц Ш Onmqц А Ле 
llhreпьe. В Мю!иэmсаи.пр. 
В ПОСJrДНИе деся:rиmIИЯ интерес х Э1ИN вsжyIIUIN возрож;;zат::я иа 
юнссmапю ЮЮN уровне, чrо обуаюв.t1с1ю 'ПВИМИ cro аdtспвщ хвк 
IИПfСНИЧНОСIЬ, эrrоJПИЧеасая чисrоtа и аюсобносп. улучшвtЪ :NIDpOIOIИNВf 
IIOblCЩCIDfЙ. ~~ широ1«> приw.няюr IЮJООВЬ1С 
вя:аущие всщесmа в сухих оодеJDЧНЬDС смесях. Эrо CIВJD ВООМШП1ЬN за счеr 
иаю.люования оообых техно.mmй их прои:зводсmа и :введению в оосrав 
вяжуща-о мноrофушщиаmш.н химичеа<ИХ ~~ сухих 
о1деl'ЮЧНЬIХ. ~ вв оаюве rипса в прt1П11Ку О1дСJЮЧНЬ1К рШот с::нижает их 
СIОИМОСIЬ И~ aжptlLl:OleI qхжи С1рОИ1'СЛЬС1В8. 
ВсщуJцие фирмьн1роизводиrсли сухих пшоовых ~ 
(О"С) - «Кnaufi>. <dWx:kolo>. « Si~». «F~>. dohja» и .пр. -
~ широкую иомевювrуру nро,цуиI1JЩ 'Dl.Y' 
аюообсJв~ рвnюобрвзие видов nрои:DЮДJ1МЫК ПП1ООВЬ1Х ВЯЖущJ1Х и 
:хиwичесzих..Фбввок. РоосюJ. ИNС11 ~:шuьиую и МИИfРВIЫIО­
а.~рывую бmу для nрошводсmа crc. не производиr их в широких 
:машuЮах. ~ 10pМlXJЯIЦJNИ фсюраm ЯВЛЯЮIСЯ oroyICIВИC 
~иqs:nюриыооо анmдрита и МГВ. а тао:с :хю.mчсаmхдuбавок 
промыmrююrо DрО11ЗВОдС1В8. 
.Анапиз oreчecmcmюro и зар}бсжнаго опьпа Dр<ЮВОДС1В8 и 
пpиNCИCllIOI IИПООВЬ1Х вяаущих ПО11ШЗЦ ЧIО J?СIУЛИIХВВIИС adtcm 
rиnоовых вяжущих всщесm осущесmляется преимущесmенно с IЮМСПЦЬЮ 
7 
ХИNИЧеа<ИХ добавок, другие споообы ИЗNЕНЕЮIЯ аюАсJв IIOJOOВЬD{ 
ВЯЖ)ЩИХ :испальзуются недос'I8'I'ОtПЮ. Еыпи рвса4О'1рси.I ряпюобрв:н.Jе 
~~ КJЫеняя :КОторыt\ ыоZНD ~ на 
е аюйс1ва. гипсовых ваущих. в часпюсm :МГВ ~ 
них аюооб nрошводсmа. вид тешпюго а-регата. pmt.tq) :куаrов 
об111111'8еNОСО NВiqJИВJВ и ре:аш m> тепmвой обребоDи, ооопюmение фаз в 
МГВ. ~состав JШаДОrо I<DNПOНeИia. Устанаuию. что 
ИССJrд:>В8НИЙ опюапелыю ВJЕП1Ю1: .1а1НЬ1Х фDпоров ~. 
Оrмечrно, чrо 6oJrn влияние на аюйСП18 tИllWВЫX вяжущих Ol1Df,JU!IOТ 
~ добавюl-наполниrепи, введение :mropыx в О1ПИNВJ1Ь1ЮМ 
КОJичесmе и при ОП1ЮIВJ1ЫIОЙ ~ позвоnяеr сохраюпь. а шюг.~щ 
и уцучппm. ~ аюйсDа :вяжущсrо. ~
опюапелыю ВЛЮ1НЮ1 месmых :мивr:ралъиых добавоIС на 4:Jmum-
~e aюilcDa МГВ в усmвиях опяесrвенноrо ~ не 
ВЫЯВJDЮ. УСI81ЮВJИЮ 1111.ОЕ, чrо ~ ~ения о ВЗЮ1НШ1 мссrных 
минrральнык до&Еок-нвmшнитеJJfЙ, а таюке JmМJDИa:::a NИНq)ВЛЫ1Ь1Й 
наполниrель -супqmвсnфа:яrор С-3 на прщеосы, проо:ааiаЦИе при 
:хрвн<ЮIИ МГВдця сухих щцеmчнык~ 
В основу :выполне:ннай рООоты быm поmжевв рабочая rвпаrеза о 
:возможносm получап1Я на бmе месnюrо lllИНС:рВШНОЮ а.JРЬЯ 
~~ nmooвaro u:аущсго дm1 сухих 
ООДСJЮЧНЬ1Х Q1СОеЙ, оmечвкж:цего трсбо.ваниям по ~и 
прочносщ при этом ~ ero азойС'IВ мо.:r ,№С'1ИПП'ЬСЯ в 
резуD>тате по,форв ОП'1ИNаШ~ИОГО ~ оосmва, ~
rран:узюмеrрии КО№ЮВеиrов а.1еа1, а 1'В1О1С ~ JCO№DИ<m 
~добавоrсисуп~С-3. 
Во второй rпаве приводпся хвр&С"'-""':t"""ерис....., ... 1И&И ~ 
:мвтq»1ВJЮВ. оборудования и меrодов 1WС1rдования. 
И::!содныN ~ Д1И[ пацучsmя :кампоиеиrов мгв - строиrсnьносо 
П1ПС8 И нерасiВОр1МОГО 8НПfЩИ1'8 - спужил ПIПQОВЬJЙ :rmмен:ь Камаrо­
Усn.инаrоrо месrоро:11ДСRИЯ ~JИDI Taтapci'8R 2 оортв по fОСГ 4013-






в JаНСС1Ве ~ .JЧ8МВDВСЬ во:щушнвя извесп. 3 
оортаКwtи:аао :ВКЩВQIJ~ cтtRИa1XNВIЧ•AJJIВ, ~
ГОСТ 9119-71. В ~ IDВCDI~ доба1а1 В pIOote 
:иaIOJLD18Ja~ua;uфllarop ~э XllNIDNбннaпlr. ~m 1У & 
3&0204229-625-90в ~оостоянии. 
В :1В1еСmС :wинqвш иаюIВ1П'СJd были иmопь'ЮВ8ИЫ иmесtИЯJ: 
Атпа-рнъmmто месrор••1rяц ~ ~ wccropo~ 
1Щ1818Ь1Й П1:1СХИ с ~ 1Я2DJьсво (~ рес:пубпики 
ТаафСJЕ). ~ w:> yдcJ.D>ldt D8pQЮCDI 1500-S(XX) a.lllг. М>.цуль 
J0ШЮСIИ:квврце80IО nес1В Мlр-1.01. 
asDГ ППICQIOl"O 18&1Я Д1111 ~ 8Н1ЮJРП8 ОС)'1ЦОСIВ.1JЯJ В 
~вареnсй" ~ rnJc лвборвrорПi ~
печи Щ1U( МП..2У. ~ IIOJl}"aaIOro лродуJПВ ~есIВЛЯJDа> на 
всхщухе. ~rипс mпучвяи в з1!борв:rорвь1х усоовиJ1Х оа.иrоы в 
~ 6-6,5 часов при ПNПq&уре 140-1.sd'C. ДJJя обаи~а иaю.JLЭOВaJDI 
С.)'П1ИJП~11ЬЙ шкаф МЕр;И ~151. ~ IID~I'O DрО.ЦуЮ'8 
~вС)'1DИЛЫЮN ппафу. Кt:юраJп. тоmrрпурЬ1 осущес1В.1ИD1СЯ 
с 1ЮNС1ЩJЮ праЕрЬ1 с NIПDЮЮJJЬ'INC'IJOI МШI.11Р-
54. 
Мкrофmавое :rипоовое :вякущее (МГВ) mшучапи путем 
DСрСМ'JIИВ!FИЯ в фврфораQi мrцнпще с:qхиrrешвио nmcв и 
~ВЮJЩJИtа ~ nmc ~в маш.виuу в 
виде 1ВDЦ prNqDf 0-5 w. нер8СiВОрВМЬЙ 8UlfJ.IPИf DерС'д ааI1И1!8НИfN с 
I1ПICDi pmN81JЬIВ8JD[ " ocnm:a 5-7% иа сюе -*ХЕ. fЬ1оп 
'SЬl'Х8DСб:аюавай ООС1SВЗИ1IС1ЦСЙ прсювод1DJСЯ в D1боре.:rор1ай mвравай 
МС!G1НЦС щжи 40-МЛ 00 аmросJЫОврwQ'НМЯ 60 о6/Nин. 
~~:хврекtq.t:исtюс МГВDрОКJВОДИШа> 
в сооmетсmии оо С'П1ВД!р1ИЬN1 1С'1'QЦИDNИ ДJJЯ П1DООВЫХ a..yпutx. с 
КINICllClllDINИ в ЧВСIИ }'СJ1В1Й '1рВИСН11Я обрар перец J1ШЬП8НJD( на 
I1рОЧ1ЮСП>. Цюапюсrвье 1a:cmtпe:1Dt мrв ~ вап.паннс:N 
оброр~ 2х2К2 <ХИ ~беш'1s 4х4х16 С:Х, ~ИЭ 
теста~ rycI'01ЬI m rocr 23~71) и ;,срщию11р>{С!f в )'CJD!IOiX 
95%-ной :8Jll8НOODI. ~ И<ПЬm1НИСN ~ вьюуоJИВ8JПfСЬ 1Ж> 
rюcтoJllDdt NВОСЬI. 
~ClkЙ:J8a рас!ВОрОВ ODpQЦCJrn В QОО1ВС'l'СJВИИ 
00~1tС1'ОДИ1С8О1. <да:шсвиеппуиmурви с OOН088DDl (~) 
 по ТУ 67-881-88 «o.ar ~сухие. ТСЮt11ЧССZИе 
ycJJИDD>. ЖХJнеспооо&юсп. рвспюрсе Д1111 СТЯJа2( 
П1Щ IIDJJЬI ОDрQЦСmШ1СЬ 1Ю вроа1И QIIOlaDO[ ПJВС1ИЧ1ЮС'1И аес:и от 280-300 
NМ 11/J 200-210 ММ. Jl8JDllaЦdi;cя ВИ31НИМ ~при котором :во:м>:ЖНО 
~C<Мeell. 
]1;rя изучСШDI ~СХ>СТ1Е8 ШП)ЧСИ11ЫХ В .лвборпqи1ых }'C1DIOIX 
сrраиrсз:ьнаrо nmca и к~ ~ ~
~с1ЮСJrда&1ИЯ. 1ЬюDооваmя -  
 ДРОН.ЗЦ уnрвлясный от ПЭВМ <сБК-0010-01». 
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Изучение процесцm nреобрmовsния СiрОИТСЛЬНООО 
nmm. нереспюримоrо 1ЮИДрИ1В и их QleOt: (МГВ) в rнпс осущесmляцхъ 
~NеТОДОЫ. 
Дпя ООИСЮ1Ю1 процеа:а об:аrа пmоовоrо сырья при получ:tВИИ 
~оса аипr;иркrа и OIIИa1RI01 ВJМЯНИЯ :круmюсm часrиц 
CipOИreJ:ЫIOro mпса и :шраспюриыоrо анmдрита на qxmt схвшывания и 
прочносп. :МГВ бЫ!IИ иаюльэованы шmщы: ма:rенаmчеСIСОГО rшwирования 
экmеримента сопrиюtЗ8ЦИdi методом кpyroro восюл11;цаmя. 
В третьей rпаве привс=цаJЫ результmы определения ре3ИМОВ обжига 
01Х0дов дроб1иоо1 mrrooвoro камня (сWвкции 0-5 нм) шм получения 
нерасmоримоrо 8Ш1fЩЖ1'В И CipC>ИieJЫIOIO rипсв. 
ГЬлучаю мв:rемпичеаrое о:пиа~ние процесса обжиrв пmоавоrо :кнмня 
фракции 0-5 ММ ДЛЯ пnлучсюt:Я нерасmорююrо анmдрита И ОIПИNИЗИрОВSНЫ 
ero mраметры. 
Цюцесс обжига описывается CJJЩYI<IЦИNИ уравнениями реrреосии: 
-для оодер:жания пщрапюй воды 
В= З, 11- 0.004 t-2.19 't+G,Offi h 
-дm1 предела прочносm при С11ВП1И 
R= 69,65-0.053t-4,67't 
Тс:нпq~вrурн:ый фактор юмеюш:я в предеJНК «I0-8(Xf c,. вро.rя 
въщерии 0,5-2 ч. Анаmо урав1D1ИЙ pcipeoam IIOlaD8JI, чrо с ПОВЬ1IJСНИО1 
тоmtр:П'}'рЫ (t) и увеJИЧСЮВ!М вреN:НИ ВЬ1lq)ЖJО1 ( 't) проч1ЮС1Ь atИ:DeIOI. 
оодерwе пщрвпюй воды )'Nf:llЬIIJ8C'I Эrо mяJЬВ1еТСЯ с процсаХ>М 
~ ~ 8Н1"ЦDр1П8, ~
увеJИЧСВИс:N рmмqюв cro ~бJJ:жов. Q:J;нEEo. если двшtЬ1С 
працеосы ~дnя ГИ1ПJВ0Г0 Jа1NНЯ ~ршмqюм ан:пе 5 мм 
при ТСNПqхпурвк w:xf!C И ВЬШ1f\. ТО Д1JЯ ~ рвзмероN ()..5 NМ прщса:ы 
пqхкрисtазшDщии ашwrрита и увеJJИЧСНЮ1 ~ cro ~
бJпmв проис:коджr значитепыю раньше. УСIВИОВШНО. чrо ваибапьшвя 
проч1ЮС'1Ь ~ ППl<nюt'О JalNEIЯ при об:аиrе а.1{JЬЯ pmNqXN ()..5 
мм ~ при теNПсрmуре «Х/с и врrмеви об:.ига О.65 ч. 
IЪюnанв ВСХ§IЮ:а:нооtЬ по.луч:сяия строительнаго гипса МВJ:ЖИ Г-6 ю 
побочного :про.цу:па дробJа1ю1 nmroвoro JaNl{Я (сRwщии 0-5 мы) nyreм: ero 
обра5опси при tamcpmype 140-lS<fC в ТС№НИе 6-6.5 ч. чrо ПОО11ОJ:11Т 
а1ИЗИТЬ за:Iра1ЬI Э.JИС"IрОЭНqJfИИ И ШНОС дробильво-ПОNО.DЬНОСО 
оборудовавоI IIO qэввнаооо со аюс::обсN mцучсния строительнаго пmса в 
~ Iro1DIX. ~ИОС3rДОВ8НЮ1 :под:mqD1;ЦеНЫ ОПЬШЮ­
промьпmснlllilМ ИаIЬП8НИЯNИ. 
Parm:нo~e иссзrедов8НЮ1 про.цукюв обжига rюmэвзи. чrо в 
~ строиrеJЫ1(JОО rипса присуrсm~ преимущесmснно бвссвниr. 
НfEDIOpoe 1СWJИЧеС'IВО mпщри1.'8 И В НезнвчиrеJ]Ьl{Ьl JЮЛИЧIССВВХ: ПП1С, В 
оосrаве шресmоримоrо аюи;дри1а преоб.пццвеr анпщриr II с прю.tеСЬЮ в 
незначительных.~ баосаниmидmпmта. 
В четвертой rлаве ~ реJу.ЛЬта:tЬI ~ 
П"ЮЮJЮrичеаmх~ I1ОЦУЧ1СНИЯ :МГВ 
10 
1Ьрп.е поцучаю NllШNllDIЧeacDe <ШIUIВИе 
~~ СЧР91ЫWРИКИпрочаIО1'И МГ8 at 4'8•\1111*10 СОС1ВВ8 
1DПНВТОВ -~ 1"И1Х8 и ~ аDJЩМIВ. 
YCDllDШlll>,. чrо JnIOJJЬ"0'9PИt' бwа JСРУ1111Ь1Х ФР-••" ~
I1llEa в ОО11е1'&1ИИ с~Шii(iфiiiOilf, IDВ)Jl8ef  qхвси 
С1СВ8'1Ъ8&1Ю1 мгв. ID1Ь1СИ!Ь DpOЧIIOClЪnпxam> JаМ1Я.. 
З 1 :В"IЮ'1Ъ ~ C"'89"ЪNFD omnm 1ся ~ 
-ДJJll J&&Вc:xВP1J.IМIFIЮГ 
t.-б. 78+0.<В АоrQ,04Ащ-Ю.Обl' а-+0.05Гщ -О.ОО9.Ао2Г 02 
-Д18-~ 
t.-8,61+(),.04дor0.05Aa,zs+a.(IO"o2+o.OSГ1,ZS-O.Ol.Ao2Г 02 
~ ~ iJРО'11ЮС1И при C88tD I1IIICDCrO .-.ни от 
cИ-nJюlllD'O СОСIЕВ crpaиre!JЬID'O I1ПКВ И ~ 8НlifЩ8t18 
~)'p8IUQllDI: 
~.-11.83+О.ОЭАо2+о.озr or0.00'2Ao~.zs • те 
Aii - awp:aaute в МJ1)'1ЦL'111 анпqжrа4'-1•и 0.2 w, %, 
АJ,и - awpaaulC В Вяа)'1Ц1К 8НIИЩ*18фр«•О"К J.25 W, % 
Г02 -cxщepweв~nmca~0.2w, %, 
г1 ,.,, -cxvq••eюeBВSDllt)'JQ!МI1ПJC8~ J.25w, %. 
n.ш.ю. ЧIО JВ&1В1ЬИС ООС188 J1r8ШС1Н1:иiаз 
МГВ -~rиоса и ~ ВВПUJРП8 - :вс IПJВОЗ8:1' 
Щ81 *4 "МНЮ ,фСD1'1Ь ЗЖW~l(!-МЯ qx:ca С!IМП!,'l!!!!IИЯ ВllJl.)IJЦ«O и 
J'fГ8ЬИJ"'И9 «о 11рОЧ1ЮСJИ. Эrо rmpcбnвam ОПD1ЫНЗ8ЦИИ 
~ ООС'П88 ~ rвоса и иср8С1ВОр'М1Ю 
аu-м,щ•щ, пр1 ипср.к ~ вввпучшне 11•ВЗ81СJ8 m ~ 
crcмnrennr и ~МГR Уст-rеМН\ чrо Д11R w рtJМ'На qx8XJ8 
с~свап.ааввя мrв ~ СJ1Щ)'JС1ЦИЙ ~
СХ)СПВ ......... " •• ав.: для 18UiUJ181111 .tPJJll ЧВСDЩ рвзмq:а1 о,2 ....... 38%. 
рDсрсм l,2S :МЪ.-~ 0.<Ж llOl -~""- Д11R С!р(ЮеrJЫЮГО ПП1С8 ~ ЧВСП1Ц 
pDNepCX о,2 18f-6'l'A., ),25 ММ - 378А., 0.~ ММ- 1%. Д18 nrw.mCION 
1J1ЮЧ1ЮС1И llDJOВCЖ'O ~ вв oaDIC мгв ~ 11р1118ШЪ 
~~СОС11В ИNDlarro&: ДJ8 МIНlllM\8 JP]I[ 
18С'1ИЦ ро&1Х8( Q,2 w-35%, prwqOi 1,25 w -13%, 0.(Ж w -.5'2%~ ДJ111: 
~1И11С8 - 'ВШ1Ц рпмq:юы Q,2 мм- 47%, plfAlqQl 1.25 w -
28%, О.<11 мм - 25%. 
ПWRJ81IOВJ8UIВlleOOOJИWJlf'ION ~ nпюви~ 
-IН-iiЩ*l&-- • В3Nаа1Ис ~аюk1в мrа YCIВIDШCllO, 
чrо }'8С91Ч1:11Ие ~ :нер8С1ВОрИNО1' tIOJWpilB :В18е1ЦU8СТ qхжи 
~ и пв.wпаст ~ rвпоавоrо JСВNВЯ. QЦНВКО 
IК&.!IDr!llllC ЩЮЧНОСIИ ПIП(QО'О JC8Nll8 ~ при ВМilto'WИ В оос:rвв 
МГВ ,., 50% Cip(8'ICJJl:iJD rипса Увсuичсввс ~ ~
~в ооспве МГВ (ВЬШе SO°" вrде'Т х ап181D1Ю 1J1Ю'ВЮСIИ 
l'ИIJCX8rO вааоr. чrо обьяснясrоя ТСN. чronun•r# J88C&o IВ оаювс .МГВ с 
IJОВЬК11НП.N ~ llCp8CJВOplDO'O 8llIJOIPIП8и6Jpcr 11рОЧНОСJЬ в 
бапсе пхщв:вс q>а1СИ. в C8DI с ЗП1М &.u1 рmрзботвн 8ШOJ*IN Вl.tiope 
~ ООС188 МГВ. пооваливmий обоаю1!а1ь пр11НП'ОС ооопюшсние 
11 
~ П1ПС8 1С ~ ВН11fЩИ1У рЕВЕЮе 
25:75. IЬивэаю. чrо вьЩ> &ocJвcro wсхtвВ МГВ ~ осущеспшяп. 
RXW1 кз ф&в&ний ТС1ХRОJ.DП1И ~ ребот. а 
1«Щ1фв:вцшо ~ ll)'J'04 "J0МЮ,l ВЧ(W!!j:Юб:.СИаdf ~
:меспп.JNИ~фбемlUI. 
Иcc'r.itwwю 8J111ЯНИе рн;wжа•rо ООСПЕа :rипооваrо ~ для 
mпучевв ~ sнnqJИ1'8 :на ~ adk:ma 
МГВ. IЬвазаw. чrо )'NllИiПleНlle рв:м:роо ФJации об~ пшсакrо 
Jа&IЯВ) 0-5 NNIПJВOJJllel' у.пучшиrь~ акй:Jва МГВ 
Изуttсн> В1ПО1Н11е аюооба приrоrоwаiИЯ ~СХ)СПВ8 МГВ 111 его 
~еак*1ва Рвсхмпраю tрИ прmцнпивm.ные CКDtlbl 
IIOЦYЧCllIOI М'В рnцепыюrо IDI018 СiрОИrМЬВrО ппюа и llll:p8C1ВOplND 
8ВПJЩJИЩ фрuщиwарсвJu.ии JDOВClm)8 IIOCIJC об:ага. IDIQJВ 
~8IOJU4Мl&CиaшoaDICNIDIOJВC1p<ЖieJ1ЬIIOГO пmса ~ 
аспиваниск Эв оаюву првuп а:юооб. ~ ooqiml}IIO IDIOJВ 
~по::а ~ CNelIDl88НIRN с анпщриIЩ чrо 
IJJCЗ80JJJlleТ 1D1Ь1СИП> прсююсп. похикrо 1аоО1Я на оаюве МГВ IЧИ СDПШ 
JВ 241'/О и Во!() • пр1 взпЮе 1В 10% и 7% по q&НС1Н111О с ~
~ IIOJJY'l5llD"O аюообаN pFrQ'!!8.ЯCro IDIOJВ :rоmанентав и 
аюообом p11w H"IIOВaWI с~рсиrсш.нrо IIOE8 И нер8СПКJрD&С11' 
iiiiiUJl*l8 ~ оwщнwснм:м ~. Цт ЭТСN )'11р<)LфеIСЯ 
~ екав ШJ1)ЧС11И8 МГЦ aDD11Ю1C11 :щnоэшрuы. 
mя:&DIЬICCIDIDJD4~nmca 
~··"' ВШР1В11е ате•а"СЖН ~ ~ о6рrщ(8 на 
иа«Нt11Ие DрОЧНОО1И l'ЮР1ВСТО :аатя на ое&:8е мrв • аrоррасП1.рС8Е8 
~~DpOЧВOODI I1ПХВЖО JВа1Я на оаюве :МГВ в чвсти 
)\a&dt хр8ВfВНЯ ООрвщав 1Jf) :иаа.mнrя. УсrавсвТlfИ\ ч:rо в ~
DW.l•aнiй ВJll&JikA.'"JИ JJРОЧ1ЮС1Ь 1111ЮСВЖО 11а1ВЯ вьmе ш 16% nроч!ЮС1И 
~ ~·••nocx 1Jf) иmыmнюr в ~~ чrо 
 )UJl11ИCll'CN mвсрх11ОСlИ ЭВ cчr:r за'ЮJН1iЮ1 ЪUЩХЖIОр 
~чв:~вшкиtин и pocm~ в NМрОiюрак. 
Bprrolrnpe ~ ~ 1В ~
adc'ma мгв~~ 1С8ЛЪЦ11С1dt ~ NВНер81Ы1ЫХ 
.Фбеж~ Ы1П1qJ81ЫВЯ ~
~~3. рmребоUВЬI И ЩJФIЮ-.ВЫ :К ~ 
:rq:иакюпо сооrввы МГВД1111.сухвх~ aad. 
УС'l8ВаШСIЮ, чrо ввсwвие au.qr~ JrJВeC'DI в :IDJJiNeCDIC 5% 
~ qх.и СК881Ъ1В811ИЯ МГВ. чrо JJOДl'!lq)'4tн• ~
а МСJ1111: обеспечиваеr :пnвыпснвс проч1ЮС'JИ и~ зв 
~ увеmн:вия ,,фJМ эвв:рьпык пор в Cip)'&'1)'PO общей nорисrосП1. 
УСПНВJИЮ OOПINВJJl:iIOe ~~- 'fllllDlldИiad, при 
mторсм не DpOltlCXQIUП' ааwсннs I1рОЧ1ЮС'П1 11ШССИ1С1'О .Ja1NI01. а qюви 
ССВР1Ъ'ВSРП J11Ш11ЮЮ11 ~ Qю OOCIEJ]lilCJ' ДП11 
арбсивrных 118ПОDНИ1'СШdt (ИJВСJСПIЯl'а и ДО1DОП8) 10% (рЕ. 1). для 
:а&41Цti!ОГО Юl:IOJЮl1'CJ]ll 5% и 10% 1ЮС11С ~прамь8КИ и 
12 
сушки перед ПONOJJJN: (рис. 2). Удельная паверхносIЬ ЮJПOJЮrreDfЙ 
OOC1'В8JИJer 5000 ~/г. 
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Рис. 1 Влияние :количесmа иарбонапюrо :н:апnлюrrепя нв 4юю«>­
~е аю.йсiва мrв и гипоавоrо Ю1NНЯ нв ero оаюве:• ювесmяк, 
..&.-~1- :измеиmие прсщеш прочносD1 при С11ИD1И, 2- начаw 
снвm:ыввнюr, 3---:канщ С:ХВВ'IЬ188НЮ1 
120 
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Рис. 2 Влияние ю:шичесmа :ющ:щmоrо напалнителя на cpmum.. 
мсханичеааrе аIОЙС'П!8 мrв и пm~ ЮJNНЯ на ero оаюве: 
• ис.щцный. A-<YINЫIЫii~l- :изNеЖЮ1е пре.целв npoчнocnt при а:впщ ~ 
:начwю С1СВ81ЬВiЮЩ 3---кансц СХВ81ЬSаlИЯ 
Дос:rаrочная прочнос1Ь мrв с ЮП1ера.пьными добавюlNи IП'П1ОЛ11С1' 
иаюльэавап. С1"О д;1lll ШI)'ЮПУрНЬ1К ООСIВВОВ С ВВСIЦСllИСМ рrшичнык 
ЗWОЛНИТСJJtЙ Дпя ЖПОJJЬЭОВ8НИЯ :МГВ В IONCCrВe ОСНОВЫ сухих alt:IOt'Й ДJJJl. 
аrмонивелирую:ц С'Ш1аС ПQЦ ПОJП.t ВВQ,DJDDI С}'П~ С-3, 
прид;.<щий а.еси эффtю- самонивслирования. Кондуктоме:rричеааw: 
меrодом пою:~зана роль добавIСи суперruв:1Ифиюпора С-3 в процеосах 
13 
форNираввния струпуры: 1ВDХ)ВОС() IO:NI01 на основе МГВ 0n1'RUI 
ВОJСР.УГ ~ ВDуЩеrо дJЮЙ1ЮЙ ЭПS1рИЧеаСИЙ CJDЙ, 
супсрrовспфпаrrор С-3 ~процеа: растворемия и xpRC'l'8JDЮЩIOI 
ООсха1ига DрИ ОдваврсNеННОЙ а1С'JИВDЩИИ працеооов формирова1ия 
сrр}1С'1'урЬ1 ~ ~ чrо в аюю очqх-дь пооваmtет при 
~qхжов ХВ8.1ЬJВЯIЮ[ мгв псеы:ип. прочиос1Ь и ~
nmooвoro 1<8NНЯ на cro оаюве. 
Изучено :вmание КОNП!а:С2 минер8JЫ1ЫЙ ЮIПDЛНИI'СJJЬ-добаив;а 
суперruв:пtфюсrор С-3 на ~е аюйсrва МГВ и nпювоrо 
1ШМЮ1 на ero оаюве. ~ ШЖВЭ81И, чrо :ввс:цсние 10%1 Ш8С1СIЮП1В 
при удельной поверхносtИ 1500 a.i2lr в Iro№IJD.:ce с супершвсmфшвторон 
С-3 обеспечивает IЮВьппаmе DрОЧНОСJИ на l lo/a, нвчаоо схватывания через 
2t) :минуr, ковrц- чrрез 29 юmyr (рис.3). 
"' 
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Рис. З Влияние I<Вр6<ншюrо нвполнитеJJЯ в :комплексе с 
суп~ С.3 на ~~ саойсmа МГВ и 
rипrовоrо 1а1МНЯ на cro оаюве: • и:звесmяк. А-ДWDЫИI'; 1- предел 
прочнос1И при СЕ81ИИ. 2-НВЧВJD с:хвsrывания. 3-- I«8elt ~ 
Введение ~ ~ в количесmе 100/о при удельной 
rювq»СНОС1И 3О(Х) a.i2Jr В IUllIIJD(OC С ~ С.3 
обеспечивает повьmение проч1ЮС'IИ ПIПООВОГО Jа1NНЯ нв l:ZOAI. ЮНВ1Ю 
СХВ81Ь1В8НИЯ через 25 :минуr, ~ 1lq)e3 36 ыинуr. (рю.З). I:kю.mremfe 
МГВ .кщщсвьн песком в К01ИЧССIВе 5% пр1 уде1Ь1ЮЙ повсрхносnr 5000 
oilJr в .IШ№IJla(CC с добfвmй суперппасnфmпора с.з ПООВQПЯеf попучить 
вяжущее оо срсжа.т скватьвния 21 мину:rы по I01Ч8JJY и 28 NИНУГ rю I<ОНЦУ 
СIСВ81Ь1Вания DрИ сmрана1ИИ DрОЧНОС'1И ПШQQВОГО Ю1NНЯ. 
~И cyIIll(R ~I'O :пес1В Перс\Ц IIOМOJION ДО удельной 
повсрхноеnt: 5000 a.i2lr пооволяеr ВВСJС111 ero в с.оствв МГВ в количесmе 
100/а, при этом прочносn. rипоавоrо 1Са№1Я 1ЮВЬП1ВСIСЯ ив :ЮО/а, нвчаm 
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Рис. 4 Влияние кварцевого наполниrспя в КО№ШС2<се с 
cyneprtmenlфиxaropoм С-3 на 4юико-ме<аНИЧеаСИе аюйсmа №13 и 
nmcoвoro юзмня на C1U основе: • - исходный песок, .&.-о1МЪПЫЙ песок; 1-
nредел nрочносm при сжmии. 2.-начвJЮ схвагыввния. 3--конец 
С1(881ЪJВВНИЯ 
И::слещовано изменение физико-:ме:ханичеа<ИХ аюйсm МГВ при 
хранении и :усrанов.m:ю.u допу~ сроки храшюш вяжущеrо в 
завш:имос~и от оочетания компонентов в его составе. !Ъквзано, что 
суперпmспtфю<атор С...3 сnоообсmует стОО:ипиза:ции процеосов старения 
:композиций. оодер:жащих :извесn. и минералшые наполнители и позволяет 
увеличиtь С{ХЖ ~ВЯЖ}Щfrо ДО 6 месяцев. 
В mecroй rлаве описана техноmmчеаmя: ска.т получения МГВ для 
сухих О1ДеТЮЧНЫХ смесей. приводпс.я ре:зультвТhI подбора оосrавов и 
иосmzю:вания аюйсrв сухих шrуюпурных а.rеоей и ~~
СU1ЖС1( под полы на оаюве МГВ. 
Процесс приготоRЖЮfЯ МГВ для сухих ощеmчных а.юсей ~ 
~ приС2dl<И, ~mия и сушI<И материаmв, подrоТОВI<И минеральных 
добввок-напо.лнитслей, пq>еМеШИВания kОNПОнеиrов, хранения МГВ и ero 
опрузку потребиrеmо. IРедiЮженнвя скt.На rюлучения МГВ rerna в оа1ову 
рmработанного технолоrичеасого ~
<Лювные сlюико-техRИЧfJСКИе аюйсmа расIВОрОв из разрООотанных 
сухих схесей DрС'ДСПIШШЫ В n"блице 3. 
~ себестоимость · 1 т мrв для сухих ппуюпурных смесей 
оосrввляе:r 1154-1156 руб'т, для самонивепирук1ЦЮССЯ стяжек под полы 123>-
1235 р}б/т. Пре.цnо~ э:коно:мичеасий эффект при производсmе '}fJ 
n.r;:. r МГВ дm1 сухих отдеоочных Q.1еоеЙ в rод с учетом: цен на 1 квартал 
2001 r. rоставит 70, 920 NЛН. рублей. 
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~аеси(вяиущес: Оса! 
Тhюввrе1и DrJCXЖ) ДJ]Я 
аюЙС'1В CDilZ12C 
1:0 l:Q,5 1:1 1:1,5 Il0.1DВ 
(1:0) 
-- ."_,.-~~~~ % ~2 ~52 52-55 54-58 44-55 А 
CpoiaI схвяrывввия, NИН. 
-нвчвm 20-25 21-26 21-28 22-25 V-32 
'""1rоЖ2.( 28-32 28-33 31-37 28-30 32-40 
-
- .мин. 22-26 
·-- - - - -
ц,едс1I 1lрОЧНDС1И при С3В1ИИ, 16.9- 12.9- 8,З- 5,.:lr-
МIВ 18.5 178 12.5 74 15-15,.5 
&доуд~ 99- ~g. ~7- fJl-
аюооб1юсп.. % 'В,1 9'),6 9'),1 fJl,1 
-
Цюч1юсп. ЩСП1IСЮ1Я с <U- 0.17- 0.14- 0.11-
оаюваниtМ. МГВ а_22 Ql8 Ql5 Ql 
-
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. ~ многофtювое ппюавое ~ на основе 
Сiр<ВПСJЫ1ОЮ 11ПЮ8 И Нерес1ВОр11МОСО allltlфИ:IЗ ИЗ mбочносо продупа 
щюбJаооrI'ЮЮ)В()Г() JaIOUI (~Пищии 0-5 NN), NrJCI'НblWИ 
~ щхж не НИЕе Г-10 дm1 сухих 
:ппув:а1}'РIЫК ~ при ~ ~~3 - мврож не 
:ниже Г-15дпи С'IЯИКПQЦIЮJЫ 
2 fЬaram ВООМО3НОС'JЬ rюцучения стрсжrеJыюrо пmса и 
~ вюи;ирюа из побоч1юrо ~ дро6.Jи1ия nmooвoro 
ЮNШ1 (~ 0-5 мм). 1Ълучеиы NВrеNВIИЧеСZИе модсщ аписъвю:цие 
КЗМС2tсвие а!ОЙСIВ нер8С1ВОрИNО["О ЕЮ1ЩЮ'8 ОТ 
mрамеrрав об:жищ установшно. чrо ОПIИNВПЬИаЯ пмперв'I)'рВ ооствапяеr 
ОООС.врсмя об:а:иrа0,65ч. :меrодоN ~ ~ 
поnучсяных при апmNВ.1ЬНЫХ рса!М3)С про,цуктоо обsига ~. чrо в 
ООСТЕ1!е сtрОИrеЛЬИОJ'О rипса при~)'еf преимущесmсюю басх:аниr, 
Нf1«>ТОРОС mпичеспю акmдриm и в незначитепьных :rсnличесmах ~ в 
roc:raвe нераспюримаго анrидрита прису:rсm:ует в оаювиаы ап-идрит 11 с 
примесью в незначиrепьных :mличесrвак баосаниrаи дwюмита. 
3. ~ получено ~опиаюrе завИСИМОСIИ qюmв 
~ И проЧНОСIИ :tvtГ'В ОТ фрвiаuюнного ООС1'8В8 IrоNПDШИТОВ -
с~роиrеIЬНОГО mпса и нереспюримого анnшрита Цупм оПDIЮDSЦИИ 
onpcдeJDIЬI rрануrомеrрические ооставы с~роиrелькоrо пmса и 
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нqu::mopимaro внпg:rрищ поовалякщие обесnечюъ треб~ 
сроки скватывания и nрочносIЬ МГВ 
УстанавлfИа эзвисюrосrь изменения ~свойств 
МГВ от оооmаптия C1pOИI'CJLИOI'O ппюа и нерасmоримого ЗUl\IJPИ"Щ, 
~апгориw вьбора баэовоrо оосrава ВЯ&)'Щеrо. обоаювывааций 
цслесообрm1юсть ~ аюйсiв МГВ с ooomomeниt!N 
сrраителыюrо nmca к анmдрmу равным 25:75 за счет снюкения Д<mИ 
вьrаrообжигового :~rомпонеиrа и ero замены месIНЫМИ МИНqJSЛЫIЫNИ 
до6ввв:ами, в ряде спучвев в К0NПm2ССе с суперплвсnфuапором С-3. 
4. Гkжmзm иахольэо:вания в I<ВЧеСIВе 
коююю:иrов .МГВ сrроительного rипса и нерасmоримого виrидриm. 
поцучаmых обжиrом побочного про.цукrа дро6Jи1ия лшсовоrо Ю1МЮ1 -
фракции ~5 мм~ уменьшсюrе рmмqюв об~ ~ гипсовоrо 
СЪJРЬЯдо 0-5 мм пооволяеr улучrшпь ф~е аюйСJВВ МГВ нв 
еrооаюве. 
5. Изучено влияние споообв приrото:вJIШИЯ бmовоrо оосmва :МГВ 
на ero сlюmrо-ысханичесюt:е аюйсmа, въбрана CXfN3. его получения. 
:иаоючвкпuw опqшщю предваритепьнаrо :памаm сrроиrельноrо rипса. 
6. ~о влияние вmжности среды :хравсюш образцов нв 
шмен~е прочнОСIИ nmooвoro ЮNНЯ нв оаюве МГВ и с:коррсюирована 
меrодИ1<В опредеJrшfЯ прочнОСIИ :nпюавого Ю1МИЯ на оаюве :МГВ в части 
усJDВИЙ :хра~:сниа обрmцав до иаIЬПSНИЯ. УсташmJRИ) ПОВЪППСЮfе 
прочносm гипоовосо IаNНЯ на оаюве МГВ на 160/о при :хрвш:нии в усшвиях 
IIОВЬ1ПiешЮЙ ВШ1СНОСJЦ что вqюяпю связано с у.пзюnrевием струпуры 
JСВМНЯ за счет зmолнеюш ыюсропор про,цу1СI8№1 хриС'1'8JDЮации. 
7. ~:в.mu~вие ЮЗЛЬЦИС2ЮЙ ИЗВеС'IИ-~1ВqЩСШ1Я 
полуmдрата сульфвrа юmьция и добевrси-аюиваr нерасmоримаrо 
8Ю"JU:1РИ'Щ в тао:е роль суперпmстификвтора С-3 в формировании 
проЧНОСIИ ппюовоrо каыня. Коццуюометричесв:им методом )'С111НОВ1IОЮ, 
чrо введQ1И1е 5% ювесnt: сближает aropocm рас1ВОрС11ИЯ и ириСТ8ЛJIИЗации 
нерасmоримоrо анrидрита и сtрОИrе1ЬНОrо гипса, ~
преобрmование нервсmоримоrо внпg:~рита в IIOIC при одновременном 
~ ресmорения сrроиrельноrо пшса, чrо ПDJЮЖИтеJЪНО влиает на 
прочносIЬ пшоовоrо ЮJМНЯ на основе :МГВ, эффект повъmсюrя прочносrи 
~ iaare за счет увеличения доли :в:рЬПЬIХ пор в сrруюуре 
общей rюрисrости. 
Супqиuвсnфиввтор С-3 заыедляет процесс распюрmия и 
крисrа.!DИJЩИИ fJвcauoo'a при однаврсNСЮЮЙ В1СП1ВЮ8ЦИИ процесоов 
форNировашя струюуры HqJ8C1ВOpИNoro анпщрищ чrо в аюю ачq>едь 
пооваляеr при замедпсиии qхжов схвап.mания М:ГВ повы::иrь прочносIЬ 
rипоавоrо IШМНЯ на С1'О оаюве. 
8. IЪлучQIЫ зависимосщ характсризую:ци влияние месmых 
NИНqJ8JJЬНЫК добаво.к на фкзико-:мехвничеасие аюйсmа МГВ. Установ..JD1В 
ВОЗЫОЖНОСIЬ аDС8СНИЯ выхжообжиrавай ЧВСПf :МГВ .введением 
минерацыwх добаво.к-наполнитслdt без ухудшения ~
аюйсm во:ущеrо: I<Врбонатов (ювестюп<и и ДQJDМИТЫ) в :количесmе lOo/a. 
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~ пеасв 5%. с ~ 
И сушш1t перед ПСNОШМ - l(J',4. при удсJ1Ь1ЮЙ 
~IOПOШIИ'reJJ5t SОООа.я2/г. 
9. I1:исmаю влияние ООВЫСС11D"О ~ ЫИНер8JIЬRЫХ 
наrю.лнитеJd и ~ cynqшвcnфimropa С-3. У~ чrо 
I<'O№Dr.кaIOe :ВВедеюlе :минсрш.ных ЮПОШИiеJЕ:Й и С}'Пqхmаспфп<в:rорв С-
3 позвотrеr mвьппь прочносп. паюавосо ЮNНЯ :на оаозе МГВ нв 11 и 12 
% Dpl введении И:.eclIOllВ и .фJЮNИТВ с QЦНОВрОаЮfЬ1N уменыпеюDL их 
удеJIЬНОЙ поверхности с 5000 r:Xl/r JIP 1500 оО.1г и 3000 a.il/r 
оооmеrсrвеюю, nовыапь прочиосrь вв 20'/о при введаmи ~ro 1юащ 
~rи;цроювсаЩюазц и сушке перед помоmм с сохрн=ниС21! 
той же удеJIЬНОЙ повсрхвосп1 (5000 all/r). 
10. ~ :изыеиение ~аюйсm МГВ при 
cro СI8рС'.Ю1И и усrанов1JСНЬI доо;)'С1ИNЬ1е qю:а:и хранения вяаущеrо в 
зависимооm от ooчenwmя :rrомпонсиюв в ero ~- Пжазана 
~роль ~С-3 в процесхах СЩ)СЮ1Я 
 ~ извесп. и ~ напоmители, 
m:звоmпацсrо q>с]l(Хl&lеllИЯвяжуща"О Щ) 6меся1~. 
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